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事業所種別 配置規定法令 職種 配置規定の概要
事業所・寄宿舎等
労働基準法 栄養士 必置 回食以上の給食
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管理栄養士採用方針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栄養士の採用方針 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表６． 今後５年間の栄養士・管理栄養士の採用予定数
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おける、栄養士・管理栄養士の業務分担の有無につ
いては、約８割の施設が業務分担「有」と回答し、
業務分担がある施設では、栄養士は、給食管理、調
理業務、管理栄養士は、栄養管理・栄養指導業務を
担当していた。今後、栄養士養成課程においては、
調理や給食管理を重視していく必要がある。
　栄養士、管理栄養士の採用者数の内訳は2012年度
では、栄養士が約７割、管理栄養士が約３割と栄養
士の割合が多いが、2010年度以降、栄養士の割合は
減少傾向にある。特に、病院、診療所、高齢者福祉
施設では、2010年度以降、栄養士が大きく減少し、
管理栄養士が多くなっていた。今後、島根県では、
管理栄養士の就職先は病院、診療所、高齢者福祉施
設が、栄養士の就職先は、保育所、給食委託会社が
主となる事が推測される。一方、保育所では、栄養
士配置施設の増加数に比較して採用数が多く、栄養
士の早期離職率が高いことが推測される。保育所で
は、非正規雇用が多く、１人配置の栄養士が多い。
業務内容も、調理、給食管理、食育と多岐に渡る。
養成のあり方の検討が必要である。
　今後の本学の教育課程のあり方については、専門
職として、社会に貢献できる人材を育成するため、
「キャリア教育」や「インターンシップ」、「専門職
となるための導入教育」等の充実を図る事が重要で
あるとの指摘が多かった。栄養士・管理栄養士は１
人配置が多い。専門的な知識はもちろんの事、他職
種と連携して、即戦力となり得るよう、人間力を身
に着ける事が重要である。また同時に、卒後の計画
的な支援体制の構築も必要と考える。
　今後は、今回の結果を踏まえて、本学の栄養士養
成課程としての教育目標、カリキュラムの検討を行
いたい。
　栄養士・管理栄養士に対する社会的ニーズはさら
に、変化しつつある。栄養士・管理栄養士の養成は
社会的ニーズを的確にとらえ、時代にあわせて変化
させていく事が大切である。
　本研究は2013年度島根県立大学短期大学部特別研
究費の助成を受けて実施したものである。
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